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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЛІ 
В АГРАРНОМУ ВИРОБНИЦТВІ 
ЗА КАТЕГОРІЯМИ ГОСПОДАРСТВ
Основним росрвом збільшення виробництва продукті в аїрарннх тдпри- 
< метал в сучасних умовах господарювання г подальше підвищення ефективно 
сті використання землі.
Ефективність пиробнишна (використання землі) -  це узагальнене і повне ві­
дображення кінцевих результатів використання засобів, предметів праці і робочої 
сили на тдпрнсмстві за певний проміжок часу. Підтримання належної ефект ивію- 
сгі діяльності нідіїрисмсгва с однією із основних функцій управління підприємст­
вом. Економічна ефективність показує кінцевий корисний ефект від застосування 
засобів виробииціна і живої праці.в також сукупних їх вкладень. Ефективність -  
здатність забезпечувати резудьтагиишеть (ефект) принесу, проекту, тощо, обчис­
люють як відношення ефекту (результату) до витрат, що -забезпечили цей резуль­
тат. Підвищення економічної ефективності виробництва сприяє зростанню дохо­
дів підприємства, шо є основою його розширення і вдосконалення, підвищеній 
оплати праці, поліпшення умов праці і добробуту працівників. Економічна ефек­
тивність сільськоїосподарськоіо виробнзипва визначає резульїаінвну діяльність 
працівників господарство по виробнніпну шпсріальних благ, необхідних сусшль- 
сту  на основі використання його виробничих ресурсів ( землі, засобів виробницт­
во, трудових ресурсів) та іілснсифіквціі всіх галузей. Мірилом результативності 
шіробниціва с сукупність найважливіших економічних показників, які визнача­
ють використоння трудових ресурсів. виробничих фондів, землі, капітальних 
вкладів та ін. Дня витначсіпія економічної ефективності іпікорнепшни землі (зе­
мельних угідь) використовують такі ітйиажлияпіп показники-
- виробництв основних видів продукції нл 100 га сільськогосподарських 
угідь характеризує рівень, інтенсивність використання землі, як основного за­
собу виробництва- По рослинництву і свинарству внхід продукції розраховують 
нз 100 га ріллі, скотарству, вівчарству і корма-пнробннігпіу на 100 іа сільсь­
когосподарських угідь, птахівництву на 100 га зернових культур;
- виробництво валової продукції, валового і чистого доходу (в гри.) на 100 
та сільськогосподарських угідь або розмірної площі характеризує детальну ефе­
ктивність використання землі.
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Земля це основний засіб виробництва, головне багатство кожною аграр­
ного підприємства. Саме від ефективності використання землі н аграрних піці- 
ригмегппх її значній мірі залежить стан ииробниїтіва сільської осподарськоі 
продукції, економічна і пролоаольча безпека країни та добробут її населення 
На цей час загальний рівень споживання продовольчих продуктів залишаєть­
ся ш» 10% нижче від мінімального необхідною споживання найцінніших продук­
тів. що місія і ь білки тваринного походження -  на 20%. плодів, яі-ід і винограду 
на 40% Така си туація г прямою загрозою для продовольчої безпеки країни
Проблема відновлення нормального забезпечення населення України в 
продуктах харчування, особливо м'ясом і м'ясопродуктами, молоком і молоку- 
пролуктзми та ін. с винятково актуальна Й гостра. Задоволення такого попиту в 
сучасних умовах е досить проблематичне, враховуючи різке скорочення пого­
лів'я хулобн і значний спад виробництва продукції, насамперед у сільськогос­
подарських підорнемсшах. а тому актуальність вибраної нами теми досліджен­
ня не викликає сумніву.
Як відомо, головним завданням аграрних підприємств є задоволення пот­
реб населення в продуктах харчування, а промисловості -  в сировині. Головним 
завданням у рослинництві с дальше збільшення виробництва зерна, технічних 
культур, овочів, картоплі і кормових культур на основі впровадження передової 
аїротсхніки їх впрошування, підвищення ефективності використання мінераль­
них і оріанічних добрив, впровадження комплексної механізації виробничих 
процесів та раціональної орган нації праці.
Головним завданням у тваринництві с забезпечення збільшення виробництва 
мяса, молока, яєць, вовни та інших видів продукції на основі підвищення про­
дуктивності худоби і птиці, зростання поголів'я, ефективного використання ко- 
рмт, поліпшення умов утримання тварин. ЇХ годівлі та удосконалення племін­
ної роботи Вирішення цієї задачі в значній мірі залежить віл ефективності ви­
користання землі в аграрних підприємствах А тому при цьому головна увага 
мін приділятися раціональнім організації використання земельних угідь в аїра 
рних підприємствах на основі впровадження наукової системи землеробства, 
яка передбачає інтенсифікацію землеробства, відповідає грунтовим і кліматич­
ним умовам господарства, т мстою одержання найбільшої кількості високоякіс­
ної продукції при наявному виробничому потенціалі і з мінімальними сумар­
ними витратами на її одиницю. При цьому слід відмітити, що з економічного 
погляду краще , коли показники виробництва продукції на 100 га землі зроста­
ють за рахунок пілвиикння продуктивності землі і тварин.
Нфектнвміезь внкорисіання землі в сільськогосподарських підприємствах 
та в господарствах населення України за 2008-2011 р. р. наведено нижче в таб­
лиці. Аналіз стану ефективності використання землі в зазначених підприємст­
вах за аналізу« мий період, свідчить про збільшення обсяіів виробництва проду­
кції в сільськогосподарських підприємствах по рокам всіх видів продукції і 
більш иіниими темпами, ніж и господарствах населення
Так, виробництво зернових культур та 100 га ріллі в 2011 р. в порівнянні з 2006 
р. зросло майже в 1.2 рази або на 307.6 ц., насіння соняшнику більше ніж и 1 .Зрази 
на 128.9 ц.а виробництво цукрових буряків -  майже в І 6 рази -  на 333.7 н.
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По цим видам продукції сільськогосподарські підприємств мають «начну 
п.’рсваїу у виробник і ні їх в середньому та 3 роки: іерионих культур майже в 
2 І рити більше, соняшнику н 2.7 рити більше, цукрових буряків -  більше ніж 
в $.3 рати. В господарствах населення та цей період зменшилося виробництво 
буряків на 9 ц.. свинини майже на К ц. та маса яловичини і телятини -  на 3 ц. 
При цьому виробництво тернових культур збільшилося на 79.4 ц., насіння со­
няшнику - майже на 9 ц.. картоплі на 315.1 ц., овочів на 101.4 ц. В серед­
ньому та 3 роки господарства населення на 100 гв ріллі виробляли більше кар­
топлі -  на 1750.8 ц.. овочів -  на 581.2 ц.. молока -  на 363.3 ц.
По виробництву валової продукції на 100 та сільськогосподарських угідь 
як в цілому, так і продукції рослинництва та твариннії шва окремо перевага за­
лишається за господарствами населення: всієї продукції вироблено більше на 
143.4 тис. гри., продукції рослігіїніпхгва більше на 50.4 тис. ірн., продукції 
тваринництва -  більше на 93 тис. гри.
Ефективність використання землі в сільськогосподарських іімпрш мсівях 
і а в господарсіиах населений та 2008-2011 р. р.
.4: Покази вам Один.
мимір.
л оокр 2 <Ю9р 201 Ір 13 серед, 
иі 2008- 
ДМІрр
С іл ь с ь к о ї  о с п о л я р с ь к і  п ід п р и є м с т в а
1. К н р о б іе п о  ТІК) і а  р іл л і :
Зерном культури И 1995 1*45 2302.6 2047 5
Соиішммя ц 250.7 2666 379.6 299.0
Каргами ц 20.7 26.7 39 1 28.8
Оаочі ц 52.6 57.7 80.2 6) 5
Цукрові буряки а 559 1 471.2 892 8 641 0
Синкин* л _______ 100 10.7 14.9 119
2. К мроА .ісио на НИІ гас«-«, угіїк:
М яса апойичнии і ілмягини(у юб. м іі) Ця 5.0 5 5 4.7 5 1
Моток» «1 80.6 105.4 109.6 9*5
3. В мроО .ігни  ми. і о мої п р о д у к ц ії  н я  100 г а  С.-Г.уТІДЬ: ТЯСхГрК 1 8 ) 8 219.4 5905 з я д
Р о о в о п ім ц іп о ц 1234 1)66 449.5 2365
Тмримпшітяа ц 60.4 * 2 * 141.0 94  7
1 к м с і и і р . м ч і  м к г і п м к
1. В иробі іє н »  їм  100 і«  р іл л і:
Зернові культури ІС 984 3 т о 1063.7 977.7
Соняшника ц 108.7 103 1 1)73 109.7
Картопля « 1679.9 іббз а 1995 17796
Оаочі ц 602.7 627.4 тім. і 644.7
Цукром Мряки ц 144.4 796 1344 1198
Спиниш ц 33.) 277 25.4 288
2. В и р о б л е н о  па 100 г я  с .ч  у г ія ь :
М яса яловичини і тслятінпЧу мб м и ) II. 223 21.7 19-2 214
Молока ц 372 450 563.4 461.8
Г з 1И н р о б  іє н о  я м к о в о ї п р о  іу вена на 100 г я  ( . - г . у і і і ь : тмс.грк 360.1 3569 704 7 474 6
Росиїишнитяа ц 210 2 2106 4 )9 * 2*6 9
_ ТіМрИМІІМЦІІІ* Ф и 149.9 148.3 264 9 1877
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Таким чином, ефективність використання землі п господарствах населення 
в порівнянні і сільськогосподарськими підприємствами в цілому с віпцою на 
30.2%. тобто значно переважає ефективність використання землі в сільської ос- 
подарських підприємствах.
За рахунок підвищення ефективності використання землі в сільськогосподарсь­
ких пмлригметпдх до рівня ефективності її використання в господарствах населення, 
виробництво продукції сільського господарства с можливим збільшиш в 1.4 рази і 
довести до 173 466.4 мли. грн..в тому числі продукції рослинництва в 1.2 рази - до 
111 773.8 млн. грн.. продукціїтваринниціпа в 2 рази до 57311.5 мли. ірії
Ос повними шляхами підвищення ефективності використання землі в сіль­
ськогосподарських підприємствах і в господарствах населення г такі:
• інтенсифікація виробництва; •
- впровадження високопродуктивних сортів і гібридів сільськогосподарсь­
ких культур та високопродуктивних порід сільськогосподарських тварин;
• впровадження досягнень МТП і передового досвіду ,
• економічне стимулювання власників землі і землекористувачів за раціо­
нальне використання та охорону земель;
• спеціалізація і концентрація виробництва;
• підвищення рівня кваліфікації працівників аграрних підприємств та ін.
Розглядаючи розвиток господарств населення на перспективу, слід зазна­
чити, що в них є свої проблеми: невеликі розміри землекористування, перева­
жання ручної праці, низька економічнії ефективність ведення виробництва В 
господарствах населення іастосовуються переважно екстенсивні методи вироб­
ництва, в них не можна ні іроііа; їжу пати прогресивні технології і сучасні методи 
ведення сільського господарства. Проте в умовах слабкої матеріально-технічної 
бази і не стабільного фінансового стану великих сільськогосподарських підпри­
ємств, нсвреіульованості економічних відноснії с потреба розвивати такі госпо­
дарства Господарства населення, незважаючи на наявні проблеми, все ще за­
лишаються на першому місці серед джерел підтримки матеріального добробуту 
сіліО.кого населення. А тому слід виходиш з того, що дана форма іосиодарю- 
наннк і лазі протягом тривалого часу утримуиапімс провідні позиції з виробни­
цтва основних видів сільськогосподарської продукції. Проте, подальше збіль­
шення господарствами населення виробництва сільськогосподарської продук­
ції, не можна віднести до стратегічних напрямків розвитку сільського госпо­
дарства в Україні Пріоритетним напрямком був і залишається розвиток вели­
ких сільськогосподарських підприємств, які працюють значно ефективніше.
Розробка і реалізація заходів, спрямованих на підвищення ефективності 
використання землі, як в сільськогосподарських підприємствах іак і в госпо­
дарствах населення с важливою складовою ироірами розвитку сільського гос­
подарства в Україні.
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